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外国人の人権をめぐる司法消極主義と積極主義仁)・完
? ?
??????????????????????、?????????
?
?、?????????、???????????
???????、???? ???? ????????????っ???、????????????。
? ?
??? 、「 、 、 ? ????????、????????????
??? 、 ? 、 ??? ???????、?????????????、??????、??????? ? ?? ? 」 。
? ?
〔?〕〈? ???
?
?????????????????????、?????????????
??? ??。
何}
「??????」
???ッ?
A 
???ッ??
???、????? ??、?? ?????? ????、 ?っ????????????
?????、???????????っ?????????????ッ????。??????ッ????????、 ??????????????? 、「 ?」 ッ ? 。
29 
B 
???ッ?????
30 
〔?〕〈?????????????????????????????????????????????????
??????、???????????????????????、「????、??????????????、 ? ???????? 、
????????????????????????????
?」、? 「 、 ??????? ?? ??? ? ?????? 」、「 っ ?、????? ? っ 、 、?? ? 」 。??、 ? ? 、
??、「????????????????、???
?? ? 、 」 、「? ??? 」 。?? ? ? 」 、 ???? 、 ?? ??? ? 」? 。 「 ? ??? ?、?? ?? 、 ??? ???? ?」 、「 、 」、「???? ? 、?? ?? ? 」 、「 、 、
??????????」???。?????、
???、???、??????
?
?????????????。
C 
???ッ???????
????????????????ッ??
???ー????????
〔?〕〈 ? ?? ? ???????
???ー???、????〔?〕〈??????????
外国人の人権をめぐる司法消極主義と積極主義仁)・完
?????
?
?????????、
???ー??????
?
》??
?
???????????
(b) 
??????、?????? ????????
??〔?〕?、?? ? ? ?? ????、《?
?
》? ? ? ?
??っ??
?????。
(c) 
?????? ?????? ?????
??〔?〕?、「???、?? ?、 ?? 、 ???????????????、
?????、??? ???? ???????」????、「 ? 、 ? ???????? ? ? ? ?、 ?????? 、 ?????????、 っ?、??? ? ?? ??????? ?」、「 、 ????? 、? ? 」、「 、 、 、
31 
32 
??????????????、?????????????????????????????????????? 」、「 ??????????、????? 、?? ???、?? 。
???、????????、??????????
?? 、?? ?っ 、 ? 、 ? ??????????????????? ???? 」 「 」「 、?? ? ? 、?? 、 ??? 」、「???? ??? 」 っ 、
????????????????????????????
???。
????。?
??????????????ッ?
???????????????????????〔?〕〈????????????????????????????????
?》 ?
? ?
???っ??????
? ? 。
??????????????
??〔?〕?、?? ??? 、 っ 、《?
?
》? ? ? ?
??っ?????
(b) 
? ? 。
(3) 
????
??????????????????????????。D 
補
足
???????????????
????ッ??、 ???????????????????????。??
外国人の人権をめぐる司法消極主義と積極主義白・完
??????????????っ?????????????????????????。?????ッ??、??? ??、??????? ??????????? ?。
E 
???ッ????っ?
????
?? ? ???? ー??????
〔?〕〈 ??????????????? ??????
????。???、「? ?
???????????????、????
??、 ? ?? ーー 『 』?? 、 『 』ーー?? 、 ? ? ????、???、 」 「
33 
?? 、 ??『? ? 』 、?? ???? ? ? ????? ????、 、 ? ー??ッ????? ??? 」、「 『 』 ?
34 
??????」、「??????????????『??????????????』
?『??????』??、?
?? 、 ??? ? 」、「『 ????????』????? ??????? ???????、?? ??
?
?????、????????????
?? ?
?????
?
??????????、????????????
?
?????????」????
????。
j主
? ?
???
?
?、?????? ?????、???????、???????????????????????っ????
?、????????????。?????????????。
? ?
????????????、「??????????????????????????っ、??????????????
??? ???????????」??、 、「 ???????、??、?????????、????????? ? ? っ?、????????????????????????????、? ? ?」 ??。
? ?
???????????????
?
?????????????
(八)
「????????????」
???ッ?
A 
???ッ???
???、????っ ??? ??、
???????????????????????っ?????、???
??????????????っ?????????? ッ 。
B 
???ッ?????
〔?〕〈???????????????
?
??????????????????????????????
?
??????
?、??????????、「????????、????????????????????、?????、??? ? ?? ???????」??、???????????????????。?? 、? ?????????? ???、「 ?、 」「 ?
外国人の人権をめぐる司法消極主義と積極主義仁)・完
?? ?? っ 」「 」「 ??? 、 ? 」 、 ?? ? ? 。 、??、 ? ?? ? 、?? 、「? っ 」、「
????????????????? ???????????????????????????
?」??、 、 、 。 、「?? ? ? 」「?? ? 」 、「 、 、、?? 、? 、?? ?? ? 、? っ 、?? 『?』 ?????? ??? 』
35 
?? ? っ 、 っ 、 っ 」、「
36 
????????????????、?、 ???????????????????????????????、?
????????????っ????????????????????
?? ? 、 っ?? っ っ 、?? 、 、?? っ 」 。?、「 ???????????、?????? 、
??????????????
?? ? っ 、 、?? 、????? ? 」、「?? 、 、?っ っ 、?? ? 」 。
?
??????、???
?? 。 、 、「 っ?? 、?
?
?????????????、????????????
?? ?????? 、 、
?
????、???????????っ???????????
?? 」 ?、? 。
C 
???ッ???????
?? ?
?
?? ? ???? ?ッ?
???ー???
〔?〕〈???????????????
?
?????、
(a) 
???ー???????????
?
》? ?
???
?
(b) 
伺 ???? ? ????、?????????
「?????ー?????????ー??」???
??〔?〕?、「?? ??? ?っ?、 ????????????????????????
????、?????、????、????????????、???????????????????っ?、
外国人の人権をめぐる司法消極主義と積極主義口・完
?? ? ? ? ?、???????????????っ?、?
??????????????????
?、?? ー
?
?????????っ?、?? ? ?????
? ? 。
?????、
法
(a) (2)三
外条
固に
人ょ
のつ
人て
権保
制障
限さ
へれ
のて
強い
いる
コ」ー
ミと
ツし、
トう
??????????????????
??〔?〕?、《?
?
》? ? ?
???っ???????。
?
????
??〔 〕?、
「??????????????????、????????????????????、???
????????????? ?
??????、??????? ????????????
?? ???。
????、
??????????、????????????????????、??????
37 
?? ????? ? ???? ? 、?? 」 、 っ 、《
?》 ?
? ?
??????っ???????。
38 
? ??? ??????
?
??????ッ????、???????????。
????
D 
???ッ? っ?
(a) (1) 
?? ? ? ー???????
〔?〕〈????? ?????
?
?????、?????????????????????????
??????????????、「??????????????????????????????????、?? 、???????? っ 。 ??????????、 ?? っ 、 『 ? 』 ??? ?っ ??????????? っ」、「 ??、???????????、??? 、 、?? 。 、 」?? 。 っ ?? 、「
?
??????
?? っ っ っ 、 っ?? ?、????? っ 、
????
?? 。 ?
?
??????????
?、 、『??? 』 。 、 、?? ???? 、
????、????????????????????????????
?????????、
??????????????????????????????」、「???、?????
???????、
?????????????
?
????????????????っ?、??????????
?? ??っ?????????」、「???????????????????????、?? 」、「 ??? ??????????」?
???????????、「??、????????????????????????
?? ???。 、?? 」、 「 ? ???????????
外国人の人権をめ fる司法消極主義と積極主義口・完
?? 、 ????? ? ?? 、 『
? ?
?』 ?? ? ゃ 」 。
?
? ?
????????????
?
??????????????
?
????????????????????????????
?????????????、????????????、??、??????????????????????????????????????、?????? 、 ? ? っ 」、「 ??????? 、 ? ??? 、 、??? 」、「 ??????」?? 。
? ?
????、????????? 、「 ??????、????????????????????????????
????? 、 、 ??????????????????、 ? ??? ? っ 、 っ 」 、?? ??? 、「 ? 、 、?? ? っ 。 ??? ? 、 、?? ? 、 っ 、 」 。
39 
40 
? ?
????、「
?
???????『??????????』??、???????????????????????????
????????????????っ?、??????????????、???????????????????っ?????、???????????????」???、「??????????????????????????????????、? 、??? 、 『 』 ? ? 、 ?
?
?????『??????
??? 』 ? 」 、 ? ?? 、 「 、?、? ?、 、 、 『 』??? 」 。
? ?
??????ュ????
?
??????
?
??
?
??????。???、「????、??????????????っ??
??? ? 、????? ?っ 、 」「??? ?? ょ 」 「 、?????? 」、「 っ??? 、 っ 、??? ? 。 、?、 っ 」??? 。 ュ
?
????????????。
? ?
????????????????
?
??
?
?
???????。
?
??????? 。
????????ッ?
《????
?
》
十一j
「?????」???ッ?
外国人の人権をめぐる司法消極主義と積極主義白・完
A 
???ッ????
???、??????????????????????、????っ???????、??????????
???????????????ッ????。
B 
???ッ???
〔?〕〈???? ? ?? ?
?
???????????????????????????
?
〕?????
????????????、「???????、『?? ???????????』??????っ?、????? 、 ? ???????? ? 、??? ?? ?? っ 、?? ??????? ? 」、「 、? ????? ?? っ 」、「 ? ?
??????????
41 
?? ??? 、
?????????????っ????????????、
??っ ? っ ?
42 
???????????????????????、????????
?
?????????????????
?? ???」
?、「?????????????????????、???????????????????
??っ ?????????」、「 、 ? 、 ?????????????、??」???。
〔?〕〈??????????????????????????????????、?←〔?〕、?←〔
?
〕?????
???? ???? ?????????????????? ? 、「
?
????????????????????っ?、
?? っ 、 ?????????? ??、?? ?? 。 っ 、 」 。
???、?
?? ?、「 、?? ?? 」 、?? ??? 、 」、「?? ? 、?? ??、 」、「 、?? ?? ? 、?? ?? 、
????????????????????っ??、???????????
?? ? 」、「 、????? 、
?????????????????、??????????????????????
????????、?????????????」、「????っ???????????????????????? ? 、 」、「??? ??? 」??、?????? 。
外国人の人権をめぐる司法消極主義と積極主義仁)・完
〔?
〕〈???????????????????????ー???、?←〔?、?←〔?〕???????????
???????、「 ? 、 ??????????????? 、 、 ?? 、?? ??? 」、「 、
?????????」、「????????????????
???? ?? 、 ? 、?? ? ? っ 、
????????????????????
?? ??? 」、「 っ?? ?? 、 「 、?? ?? 」 「 」「 ???? ??」「? 。 、「 ??? 、? 」「 、 っ 、?? ??? ?、 っ?? ?? 、??? 。
43 
〔?〕〈???????????????????????????
?
? 、 ? ← 〔
?
〕 、 ? ← 〔
?
〕 、 〔 ? 〕 ? 〔 ? 〕 ? ? ? ? ? ?
44 
?、???????????????、「???????????????????????、????、????っ ? っ?? 、 ??? ? ?????????????????、 、?」 ?、「 ? 、????????????? ?、?????????? ? ??」? ?。 、 、「 」 ッ?? ?? 、「 、?? ? 、 ?、 ??? 、 ? ? 、??、 ? ?? 」、「 、?? ? 、?? 」? 、「 、?? ???? っ 、「 、 、?? 」「??? ? ??? っ?、 、?? ?? ? っ?? ???? 、?? ???、 、 、
そ
???????????????っ??????????????
? ?、??????????」???。???
?? 、「 ? 、 、 ???????、?????????っ??? ?????????? 」 。
C 
???ッ???????
外国人の人権をめぐる司法消極主義と積極主義仁)・完
(a) (1) 
?? ? ????ッ????????????????????????
〔?〕〈????????????????
?
?????、「?????、???????????」、「????
??????????? ?? ?????? っ 、?? ?」「??? 、
?????、???????????????????????
?? ???」、「? ??、 、 、 、 ???、???????? ? ? 、 、?? ??? 」、「 、 っ 」?? 。〔 〕〈 ??????? ? ??、 っ?? ? 。 ???? ?? ? 、 、 、?? ?? ? っ 、 ?
45 
?? ? っ
????????????????????????????????????
46 
?。???????????????????〉??????????????、「????????」???ッ??? 、 ???????? 、 、「 ????っ?? ?? 」、「 ???
????????『??』?、???、『???』?????????????????」???。
』?
?????????????????????????、??????????????? 、
?????っ????????????????????
〔?
〕〈???????????????????????????????????????????????
??????? ? ???? っ 」 「??? 、 っ??????? っ 、 、 ? ?????? ? ???」? 、
「????????????っ????????????????????????っ??、??
?? ? ?? ? ?、
??????っ????????????????
?」? 。
? ? ???
??????????????ッ?????????????????
? ? 〔
?
〕?、「?????っ?」「???????????????、
??????????」「???????
?、????? ? ?、? ? ? 、?? ? 、 ? 、?? ? ????? ?、? ?? 、?? ? 」「 、 ? ??、??? ? ?? っ 、
?っ???????????????????????????、?????????????????????
? ?
?? ? ???????????」 。
? ?
????????????????????
〔?〕〈???????????????????????????????????????????????
????? 」、「 ????????????????????
外国人の人権をめぐる司法消極主義と積極主義口・完
?? 、 、 ??? ?。??? っ 、?? ? ?? ? 」、「 、?? ?? 」、「 ??? ?????????、 ?? 、
??????????????」??
?? ? 。
(c) 
??????????っ???
47 
〔?〕〈???????????? ??
?
??????????????
?????? ? 、 ? 、?? 、?? ??、?? ????っ 」 。?
????
〔?〕〈??????????????????????? ??
48 
???????、
???????????????????????????????、
???????????
?? ???っ?、??????????????????????????っ?、
?????????
?? ? ? 」、「 ? ????、?????? ? ?????、?????????? 、??? 、 ? っ?? 」 ??? ??? 。 、 、 。
D 
???ッ????っ?
〔?
〕〈????????????????????????????????????????????????? ????
?????????? っ ? ? ? ????、「?? 、 、 ??
? ?
?? 、 」 。 、 ??? 、??、「 っ?? 。 ??? ?????????? ?
?????????????
?? 『 』??、 ????????? 。
???、??、???????????????????????
???、?????????っ???????????????、?????????
?、?????っ?????????????????????????????、????????っ??、?? ?、?? ? 、 、 ? ?
? ?
?? ?」??? ? 。
?
? ?
〔?〕〈????????????????
?
????、〔?〕〈?????????????????????
??????
外国人の人権をめぐる司法消極主義と積極主義口・完
?、????? 。 、「?、 ? 、 、 ?????????????????????」、「? ?、 ??? 、 、???、? ?? ?? ? 、 」 、?? ?? ??? ????? 、?? ??? ? 、 」 「 、 、『? ?? 』 」 「??? ?? っ 」 。 〔 〕 、?? 、 、 、?? ??? ? 、「 、
??????????
?? ?? 、 、
?????????
49 
??。 ? 、
?????????????????????????????????
?? 、 ? 、 ?
50 
?」、「????????????????、?????、?????????っ?、?????????????
????
?? ??? 」????????。
〔?〕〈???????????????????????????????????、「?????????
??????? ?????? ? ? ? ???? ??? ??? 、?? ???????? ? ??? ????? 、 、 、 ??????
?????????????」
? ?
????? 」 。
?、「???????????????????????????????
、?
?
? ?
????、「???、??????????、??????????????????????、??????、?????
?????????????????????????、???????????????????????????、???? ???????? ?? ??? 、『? 』 」、「 ????? ? ? ?? ??????? ?????。??、???????、????????????? 、? 、 、??? 、 、 」 。
? ?
????、???、「 ?、 ? ? 、 ?
????? っ 、????? 、 、 っ っ 」、「?? 、 っ 」 「 、 ??? ? っ 、
外国人の人権をめぐる司法消極主義と積極主義白・完
??????????????????っ??????????、????????????????????????????????????????????? ? 」、「? 、??? 、 、 ????????? 、 っ 、??? 、 ? 、??????????????????????????????? 、 っ 、??? 、 ?? っ 。 、??? 」 。
? ?
????????
?
?????????????。
?
?????????????????????????。?っ??、??????、「????????????????
?、???? 」 。
? ?
??? 、
?
??????。???、?????????????????????????
?????
???
??
?????
?
??
?
??????。
?
???、? ?
?
????????。
?
??????《?
?
》???
? ?
????。???、?????????
?
????
?
??????、??????????
??
????
?
????????。
《????
?
》
????
?
????ッ ?、? ? ?。
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52 
四
????
???、?????????????。
(一)
???ッ?????
???? ? 、??????、???、??、????????????????
????????????????ッ??、
????????。
???っ??、????
?
????ッ?????
?? 、 ???
?
????????、「?????」???ッ??????、
?????????
?っ??? 。
(コ
?????
?????????? 、 っ 、?? ? っ? ?
?
???
???????? 。 、
?
????????????????
?
???????
?? 。 ???????????、???
?
?? ????
?
????、
???????っ????????。?????????????????????、???????
?? 。 、 ?。 ??????? 、 ???
?
?????、????????????
?
??????
?? 。 、 ?
?
????
?
???????。?????
?? ー 、 ? 、
、 ? ? ?、 ??
「? ?(三)
????????????
?
???
????、??????????、????
?
??????
「????????」???ッ??、?????
??????? ?、????
?
??????
「???
「? ?????」???ッ??????
?
??????
「???????」????
?? ? ? ???????????????
?
??????
?、「 ????? 」 ッ 、????、
?
??????
「????????」???ッ??、?
外国人の人権をめぐる司法消極主義と積極主義口・完
「????? ? 」 ?ッ 、 ?????
「?????????」???ッ?、「????????????
?? ??? 、
?
?????
?
?
??????、????
?
?? ???
?? ??ッ 、「 」 ッ 。 ??????、〔?〕〈?????????? ? 、 ? ?? ?。??????? ?? ッ 、
?
??????
「???????????」???ッ?、「??????
???
「??????」???ッ?、「????????????」???ッ??????、
?? 。
???、????
?
? ?
「??」???????????????????
?
? 。。同
????????
?????????????
?
?「???????」???ッ?、 、????
?
??????????
?「????? ?」 ?ッ っ ???? ッ?
53 
?? ? 、 、?? ? 、 、
54 
50~ : 55~ : 60~ :平 2~ : 7~ 
: (4)肯 8.2.22
: (更(指)/韓〉最ー 判 i 
l (5)肯 10.4.10
〈再(指)/韓〉最二判a : 
(16)女 53.10.4: : : (20)肯 4.11.16 :(2幻肯 10.4.10
(更(政)/米〉最大判i i i (再(指)/米〉最ー 判 i (再(指)/韓〉最三判b
: (32)宵 7.12.15
〈私(指)/米〉最三判
: (34)貴 10.11.10
〈私(指)/朝}最三判 i 
..ーーーーーーーー-------ー-------.‘・-:----------ー-........ー-，---ーー'ーーーーーーー'ーー..._--~...._-ーーーーー----ーーーーーーーー----ーーーーー--~・ーーーー--_.ーーー----_・ーーー-----ーーーーー;
: (49)貴 9.11.17
: (私(確)/朝〉最ー 判 ! 
: (52)肯 8.2.22
! (私(指(更))/韓〉最一判 i
_..-----~.._-------圃・1・・・・・・・・・・・.--圃圃圃圃園周・・・・・・・・・四:--------園側・・・・・・聞』
????、???????????????????? ? 、?? 、 っ 、?? 、?? 、 、?? 、???
?????ー?????っ
?、 ??????? 、
???????????、??????
????????、????????、
? ? 、
わ
カミ
?? ? ? ??? ??? ? ??
????????????
?? 、 ? ????? 、?? ??、 ????? ??、 ? ? ? っ?? ? ? ?
?
〕?。??、
?? っ? ? 、
「???????????
?? 、
外国人の人権をめぐる司法消極主義と積極主義(::)・完
図解S 最高裁のテクニシク
!昭 20~: 30~ : 35~ : 40~ : 45~ 
i 消 i←)r訴えの利益な!
1 : しjテクニック i
一一一一一一一一一一一ー -ーi口「訴えの利益喪:: : :: [6 J貴 45.10.16
失」テクニック:: : :: (再(交)/朝〉最三判i
i消!(→「立法裁量(純: : [8 J女 30.12.14 : :: [11]女46.1.25
: I: 粋型)J テクニッ~ ~ (入(密)/朝〉最大判~ ~ ~ (入(拘)/米〉最一決i
ク 目:[9 J女 32.ι19 : 
〈入(密)/中〉最大判i
: [10J女 33.9.9 : 
: (入(密)/韓〉最三判i
! (=)r公共の福祉: : [23J女 32.6.19 : [25J女 37.5.1
(純粋型)Jテク: : (入(密)/中〉最大判: (出(密)/韓〉最三i
ニ吋み i iの真野他の意見 j判
/ / : : [24J * 32.12.25 : 
;(出(密)/朝〉最大事U.j
l 伺「公共の福祉i
(立法裁量混合!
型)Jテクニック i
~ (国「合理性(純粋i
型)Jテクニyク1 1 1 
トー .4..............4....問問・...------園圃・・・・・.------------晶... . .. _: .. . . . . . . .I :積 j
|積:E 
55 
????????????????????、???? ??????????」
入
カヨ
?? ? 、
「???????
?? 、?? ? 」〔?
〕〈???????????????
?
????
?? ー??? 。 、?? っ? ?? ??? 。 ? 、 、?? ???? ?? 。?? ?、 ??? ? 、
??、?????????
?? ?? 。
(五)
?????
??、???????????。(a) 
???? ????
?
???
??????
????????ッ??、?? 、 ? 《
56 
50 ~ : 5 ~ : 60 ~ :平 2~ : 7~ 
+--ー一一ー..._.一-{---------ー一ー--_ート--_....._-ーー""_'...1
4..--_...一ー 一.._.._-:--_.._._-初日一-----1
?
?
》??????
「??????????????????????
「????????」
?????。
??、〔?〕〈????
?? ???
「 ? ?
?〉 ? ???????????????????????? ?? ?」???ッ??、「? 」 。「 ???? 」 ? ? 、 、?? 、「 ??????
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